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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta él jéci-
bp del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuederna-
clón, que deberá verificarse cada añu. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 5^ pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgádos municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Jínea. 
Los .envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
Comisaria genera l de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transportes .—Circulares . 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circu la r . 
A din íiiist ración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Comisarla General de ibasteGímleiiíos 
y Transpones 
COMISARÍA D E R E C U R S O S —7.a ZONA. 
CIRCULAR NÚM. 84 
S o b r Q t i n d u s t r i a l i z a c i ó n de carnes 
de cerdo y d e m á s 
A u t o r i z a d o a p a r t i r de l d í a 15 de 
los corr ientes , el f u n c i o n a m i e n t o de 
las i n d u s t r i a s c á r n i c a s dedicadas a 
e l a b o r a c i ó n de p r o d u c t o s de r ivados 
del cerdo, s e g ú n o r d e n c i r c u l a r de l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a p u b l i c a d a 
en el Bo le t í n Ofic ia l del Estado, n ú -
niero 345, s i n p e r j u i c i o de c u á n t a s 
ins t rucc iones c o m p l e m e n t a r i a s se 
Vayan d i c t a n d o de acue rdo c o n l o 
establecido p o r el a r t í c u l o 6.° de Ja 
m e n c i o n a d a c i r c u l a r , esta C o m i s a r i a 
de Recursos hace p ú b l i c o para gene-
ral c o n o c i m i e n t o y observanc ia : 
1 ° La a u t o r i z a c i ó n m e n c i o n a d a , 
se refiere e x c l u s i v a m e n t e a las i n d u s -
trias c á r n i c a s l ega lmente au to r i za -
das ( A r t . I,0 de l a C i r c u l a r ) . 
2. ° T o d a i n d u s t r i a l i z a c i ó n h e c h a 
a l m a r g e n de lo au to r i zado , se c o n -
s i d e r a r á c l andes t ina y c o m o t a l per-
seguida p o r esta C o m i s a r í a de Recur-
sos a t enor de lo dispuesto .en la L e y 
d e l 16 de O c t u b r e pasado. 
3. ° T o d o s los i ndus t r i a l e s legal-
men te au tor izados p a r á el e j e rc ic io 
de esta i n d u s t r i a , se d i r i g i r á n c o n 
u r g e n c i a a esta C o m i s a r i a c o m u n i -
c a n d o c u a n t í a de l cupo de i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n que t u v i e r a n a^igt iado en el 
a ñ o a n t e r i o r y fecha en que p iensan 
c o m e n z a r el sac r i f i c io de ganado. 
4. ° I ndepend i en t emen te de lo a n -
t e r i o r , d e b e r á n p o n e r en e l acto en 
c o n o c i m i e n t o de esta C o m i s a r i a la 
fecha exacta en q ü e su i n d u s t r i a f u n -
c ione , t a n p r o n t o c o m o esto o c u r r a . 
> Pa lenc ia , 13 de D i c i e m b r e de 1941. 
— E l C o m i s a r i o de Recursos, B e n i t o 
C i d . 
MimistraEioB oravíosial 
Mmm civil de la provincia de León 
C n s a r í a General de Abasíecimlenlos 
y T r a n s p r í e s 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
De inferes para los A y u n t a m i e n t o s 
Se prev iene a todos los A y u n t a -
m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c i o n a n y que a ú n no se h a n perso-
n a d o eo esta D e l e g a c i ó n a recoger 
los c u p o n é s de r a c i o n a m i e n t o , a e g ú n 
las ó r d e n e s r ec ib idas , para que e n el 
p lazo de c i n c o d í a s , a p a r t i r de l a 
fecha, se personen en esta Delega-
c i ó n ( c a l l e del C a r m e n , n'.0 10), Con 
el fin de recoger los cupones de re-
ferencia . 
Se adv ie r te , pues, a los A y u n t a -
mien tos de Benuza , B a r r i o s de Salas, 
Borrenes , C a s t i l f a l é , Oenc ia , Posada 
de V a l d e ó n , P r i a r a n z a del Bie rzo , 
Puente D o m i n g o F i ó r e z y V i l l a g r a z , 
que de no c u m p l i m e n t a r en el p lazo 
i n d i c a d o esta o r d e n , s e r á n severa-
mente sanc ionados . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 17 de D i c i e m b r e de 1941. 
El Gobernador civil. 
Jefe P r o v i n c i a l de l Serv ic io 
o 
~ o o 
S E R V I C I O P R O V I N C I A L DE- GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 200 
, E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l v igente r eg l amen to de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sep t i embre de 193% y a 
propues ta de l Sr. Jefe d e L Serv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a la r a b i a ca-
n i n a , en el t é r m i n o m u n i c i p a j de 
Cas t ropodame, cuya exis tencia fué 
dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 12 
de Agosto de 1941. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , pa ra general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de D i c i e m b r e de 1941. 
E l Gobernador civil 
Narciso Perales 
AfliMsíratién de iosticíi 
AUDIENltA TERRITORIAL DE VALLADftLID 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
R e l a c i ó n de Secretarios de Juzga-
dos mun ic ipa l e s -de la clase C, p o r 
^ordeh c o r r e l a t i v o de l m a y o r n ú m e r o 
de hab i tan tes c o n a r reg lo a l o s da-
tos f ac i l i t ados p o r las Secciones de 
E s t a d í s t i c a de las p r o v i n c i a s de este 
T e r r i t o r i o vacantes en e r m i s m o , que 
h a n de proveerse en concurso l i b r e 
ent re a sp i r an t r s c o n t í t u l o - de a p t i -
t u d o l i cenc iados en Derecho , de 
c o n f o r m i d a d con la O r d e n de 5 de 
M a y o de 1941, p o r n o haber s ido so-
l i c i t a d a s p o r n i n g ú n Secretar io en 
p r o p i e d a d n i excedente en los con -
cursos de t ras lado p r e v i a m e n t e cele-
b rados . 
Paredes de Nava , Fa l enc i a , 4.689 
hab i t an t e s . 
Vegas de l C o n d a d o , L e ó n , 4.012 
i d e m . 
Vega de V a l c a r c e , i d . , 3.927 i d . 
R o d i e z m o , i d . , 3.857 i d . 
Car racedelo , i d . , 3.558 i d . 
D u e ñ a s , F a l e n c i a , 3 455 i d . . 
L a R o b l a , L e ó n , 3.430 i d . 
A l b a de T o r m e s , S a l a m a n c a , 3.241 
i d e m . 
Chozas de Aba jo , L e ó n , 3.059 i d . 
Santa M a r i n a d e l Rey, i d 2.895 i d . 
Fa l ac io s de l S i l , i d . , 2.752 i d . 
Sabero, i d . , 2.676 i d . 
T o r q u e m a d a , F a l e n c i a , 2.651 i d . 
L u c i l l o , L e ó n , 2.648 i d . 
L a Seca, V a l l a d o l i d , 2.564 i d . 
G a l i n d e , Zamora,~2v837 i d , 
Faradaseca , L e ó n , 2.331 i d . / 
' V i l l a n u e V a del C a m p o , Z a m o r a , 
2.522 i d . 
F á r a m o del S i l , L e ó n , 2.518 id . , 
V i l l a d a , Fa l enc i a , 2.471 i d . 
M a t a l l a n a , L e ó n . 2.464 i d . ^ 
V a l d e p o l o , i d . 2.386 i d . 
V a l d e v i m b r e , i d . 2.356 i d . 
F r i a r a n z a de l B i e r z o , i d . , 2,348 i d . 
L á n c a r a de L u n a , i d . 2.329. 
B e c e r r i l de Campos , F a l e n c i a , 
2.324 i d . 
B r a ñ o s e r a , i d . 2.307 i d . 
San Es teban de Va ldueza , L e ó n , 
2.284 i d . 
V i l l a g a l ó ñ , i d . 2.281 i d . 
A r r a u n i a , i d . 2.262 i d . % 
V i l l a s a b a r i e g o , i d . 2.227 i d . 
C á r m e n e s , i d . 2.186 i d . 
T r a b a d e l o , i d . 2.127 i d . 
A g u j l a r de C a m p ó o , S a l a m a n c a , 
2.126 i d . 
C a n d í n , L e ó n , 2.094 i d . 
V a l d e r r e y , i d . 2.070 i d . 
A r g a n z a , i d . 2.060 i d . 
R i a ñ o . i d . , 2.013 i d . 
Pedrajas de San Es teban , V a l l a -
d o l i d , 2.004 i d . 
Fuentes de N a v a , F a l e n c i a , 1.998 
i d e m . -
Mue la s de l Pan, Z a m o r a , 1.992 i d . 
V i l l a r e s de O r b i g o , L e ó n , 1.956 i d . 
C a m p o n a r a y a , i d . 1.954 i d . 
L a A l b e r g a , Sa lamanca , 1.935 i d . 
C imanes del Te ja r , L e ó n , 1.910 i d . 
A l d e a v i l a de la Ribera , Sa laman-
ca, 1.906 i d . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , L e ó n , 1.868 
í d e m . 
M o r a l e j a d e l V i n o , Z a m o r a , 1.868 
i d e m . 
V i l l a m e j i l , L e ó n , 1.861 i d . 
B u r ó n , i d . , 1.774 i d . 
Saho l i -Sp i r i t u s , Sa lamanca , 1.771 
i d e m . 
A m p u d i a , Fa l enc ia , 1.768 i d . 
Fuentes de San Es teban , Sa laman-
ca, 1.734 i d . 
Corrales , Z a m o r a , 1.732 i d , 
F é r a n z a n e s , L e ó n , 1.731 i d . 
Q u i n t a n a y Congosto, i d . 1.726 i d . 
M i r a n d a de l C a s t a ñ a r , Sa lamanca , 
1.725 i d . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , L e ó n , 
1.715 i d . 
Cisneros, Fa l enc i a , 1.713 i d . 
San Pedro de La t a r ce , V a l l a d o l i d , 
1.711 i d . 
San M i g u e l de l A r r o y o , i d . 1.699 
i d e m . 
C r é m e n e s , L e ó n , 1.696 i d . / 
V i l l a r r í n de Campos , Z a m o r a , 
1.695 i d . 
Oenc i a , L e ó n , 1.689 i d . 
T o r d e h u m o s , V a l l a d o l i d , 1.638 i d . 
C a s t r e j ó n de l a P e ñ a , Fa lenc ia , 
1.631 i d . 
P e ñ a r a n d a , Sa lamanca , 1.616 i d . 
Mojados , V a l l a d o l i d , 1.609 i d . 
L a A n t i g u a , L e ó n , 1.603 i d . 
Vega de Esp ina reda , i d . 1.583 i d . 
Rob leda , Sa lamanca ,1 .576 i d . 
Correses, Z a m o r a , 1.575 i d . 
A l c a ñ i c e s , i d . , 1.569 i d . 
Q u i n t a n i l l a de A b a j o , V a l l a d o l i d , 
1.542 i d . 
L a s O m a ñ a s , L e ó n , 1.531 i d . 
T a b a r a , Z a m o r a , 1.525 i d . 
F a b e r o , L e ó n , 1.513 i d . 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a , V a l l a d o l i d , 
1.510 i d . 
A n t i g ü e d a d , Fa l enc ia , 1.509 i d . 
M o t a de l M a r q u é s , V a l l a d o l i d , 
1.506 i d . , 
V i l l a m a ñ á n , L e ó n , 1,505,id, 
O n z o n i l l a , i d . 1.503 i d . 
Fregeneda, Sa lamanca , 1.501 i d . 
C a r p i ó , V a l l a d o l i d , 1.494 i d 
E l Payo, Sa lamanca , 1.485 i d . 
San C i i s t ó b a l de E n t r e v i ñ a s , Za-
m o r a , 1.482 i d . 
Vegarienza, L e ó n , 1.471 i d . 
M a l i l l a de los C a ñ o s , Sa lamanca , 
1.465 i d . 
H e r r e r a de Pisuerga , Fa lenc ia , 
1.463 i d . 
T o r r e c i l l a de la O r d e n , V a l l a d o -
l i d , 1.459 i d . 
Oseja de Sa jambre , L e ó n , 1.444 
í d e m . 
M o n t a m a r t a , Z a m o r a , 1.433 i d . 
Sant iago de la Puebla , Salamanca, 
1.424 i d . 
V i l l a f r e c h ó s , V a l l a d o l i d , 1.401 i d 
H e r m i s e n d e , Z a m o r a , 1.384 i d . 
Sobrado , L e ó n , 1.383 i d . 
Ped ra lba de la P r a d e r í a , Z a m o r a , 
1.372 i d . 
A l a r de l Rey, Fa l enc i a , 1.372 i d . 
V i l l a l b a de ios Alcores , V a l l a d o l i d , 
1.361 i d . 
S a l m o r a l , Sa lamanca , 1.354 i d . v 
V a l d e p i é l a g o , L e ó n , 1.353 i d . v 
Casasola de A r i ó n , V a l l a d o l i d , 
1.350 i d . 
V i l l a m u r i e l de Cerra to , Fa lenc ia , 
1.346 i d . 
Z a r a t á n . V a l l a d o l i d , 1.316 i d . 
Gradea, Z a m o r a . 1313 i d , 
Sariegos, L e ó n , 1.308 i d . 
San R o m á n de H o r n i j a , V a l l a d o -
l i d , 1.305 i d . 
Gallegos de A r g a ñ á n , Sa lamanca , 
1.300 i d . 
v Gra ja l de Campos , L e ó n , 1.298 i d . 
E l Cerno, Sa l amanca , 1.291 i d . 
A l c a z a r é n , V a l l a d o l i d , 1.284 i d . 
S o b r a d i l l o , Sa lamanca , 1.284 i d . 
San toven ia de la V a l d o n c i n a , I ^ e ó n > 
1.279 i d . 
Roperue los de l P á r a m o , i d . 1.271 
i d e m . 
Be lve r de los Montes,^ Z a m o r a , 
1.209 i d . 
M a r t í n de Yeltes, S a l a m a n c a , 
1.268 i d . 
E l P e r d i g ó n , Z a m o r a , 1.267 i d . 
V e g a m i á n , L e ó n , 1.266 i d . 
Manganes de la Po lvorqsa , Z a m o -
ra , 1.265 i d . 
Las Vegu i l l a s , Sa lamanca , 1.249 i d . 
Ga l l egu i l l o s , L e ó n , 1.245 i d . 
T o r r e l o b a t ó n . V a l l a d o l i d , 1.241 i d . 
Fuentes de B é i a r , Sa lamanca , 
1.241 i d . 
Cea, L e ó n , - 1 . 2 2 9 i d . 
Pajares de la L a m p r e a n a , Z a m o r a ; 
1.223 i d . " 
L a C i s t é r n i c a , V a l l a d o l i d , 1.214 i d . 
Fuentes de C h o r o , Sa lamanca , 
1.213 i d . 
V i l l a s e l á n ; L e ó n , 1.203 i d , 
San Es teban de l a S ier ra , Sala-
m a n c a , 1.206 i d . 
Izagre, L e ó n , 1.208 i d . 
R o l l á n , Sa lamanca , 1.204 i d . 
Mora les de l V i n o , Z a m o r a , 1.200 i d . 
Mora le s de l Rey, i d . , 1.193 i d . 
Cuenca de Campos , V a l l a d o l i d , 
1.184 i d . 
V i l l a r de l C i e r v o , Sa lamanca , 
1.179 i d . 
V i l l a q u e j i d a , L e ó n , í . 1 7 8 i d . 
V a l d e l u g u e r o s , J d . 1.172 i d . 
V i l l a r a l b o , Z a m o r a , 1.171 idl. 
San Pedro de Croque , i d . 1.170 i d . 
Se r rad i l l a de l A r r o y o , Salamanca, 
1.170 i d . 
C a b e z ó n , V a l l a d o l i d , 1.105 i d . 
E s c u r i a l de l a S ier ra , Salamanca, 
1.164 i d . 
M a i r i d a n o s , Z a m o r a , 1.158 i d . 
V a l o r í a l a B u e n a , V a l l a d o l i t 
1.156 i d . 
San V i c e n t e de l a Cabeza, Zamora 
1147 i d . 
A l d r a m a y o r de San M a r t í n , Va l l a -
i o i í d , 1.143 i d . 
Pa lazuelo de V e d i j a , V a l l a d o l i d , 
1.133 i d . 
Puer to de B é j a r , Sa lamanca , 1.133 
d e m . 
L a Pedra ja de P o r l i l l o , V a l l a d o l i d , 
1.129
3 
P a b c i o s de la V a l d u e r n a , L e ó n , 
1.121 i d . 
S imancas , V a l l a d o l i d , 1.120 i d . 
L a n t a d i l l a , Fa l enc i a . 1.116 i d . 
Cas t romonte , V a l l a d o l i d , 1.116 i d 
A m u s c o , Fa l enc ia , 1.110 i d . 
Gallegos de S o l m e r ó n , Sa lamanca , 
1.109 i d . 
A l m a r a z de D u e r o , Z a m o r a , 1.106 
í d e m . 
Santovenia del Esla , i d . 1.103 i d . 
V a l b u e n a de l D u e r o , V a l l a d o l i d , 
1.102 i d . , 
S i n Pedro de Rozado, Sa lamanca , 
1.095 i d . 
Redondo , Fa l enc i a , 1.092 i d . 
Sepulcro H i l a r i o , Sa lamanca , 1.091 
í d e m . 
V i l l a l u e n g a de l a , Vega, F a l e n c i a , 
1.090 i d . 
Tejares, Sa lamanca , 1.087 i d . 
A y o p de V i d r í a l e s , Z a m o r a , 1.085id 
, Cas t i l le jo de M a r t í n V i e j o , Sala-
manca , 1.078 i d . 
B e o i l l a de V a l d e r a d u e y , V a l l a d o -
l i d , 1.077 i d . 
A g u i l a r de Campos , V a l l a d o l i d , 
1.077 i d , 
Espeja, Sa lamanca , 1.076 i d . 
A r r a b a l d e , Z a m o r a , 1.059 i d . 
E l T e j a d o , Sa lamanca . 1.057 i d . 
Gevico Navero , Fa lenc ia , 1,053 i d . 
B o a d i l l a de Rio^eco, F a 1 e n c í a , 
1.048 i d . . 
Ber ero, V a l l a d o l i d , r.Ó45 i d . .c 
V i l l d 
V a l ,elosa. Sa l am anca , 1.040 i d . 
' s a r r a c i n o . Fa l enc ia , 1.036 i d . 
Esp3nnsa ^ Cprrí , t05 ^ 1.031 i d . 
" Serr isda, V a l a ^ o l i d , 1.028 i d . 
CastronTocho de Campos , F a l e n -
cia, 1.019 i d . 
Mora l e j a de Sayago, Z a m o r a , 
1.018 i d . 
San M i g u e l de Va \e ro , Sa l amanca , 
1.017 i d . 
V i l l a l o b o s , Z a m o r a , 1,011 i d . 
P e ñ a de E s g u e v a , V a l l a d o l i d , 
l :010. id . 
V i l l a g a r c í a de Campos , V a l l a d o -
l i d , 1.007 i d . 
V i l l o l d o , Fa l enc ia , 1.007 i d . 
Mansi l la: M a y o r , L e ó n , 1.004 i d . 
Zotes d e l ' P á r a m o » i d . 1.004 i d . 
Valdefuentes de B a n g u s i n , Sala-
manca . 1.002 i d . 
V i l l a r de F e r a l o b o , i d . , 1.002 i d . 
Fuensa ldaf ia , V a l l a d o l i d , 996 i d . 
Parada de Rubia les , Sa lamanca , 
993 i d . 
A r a b a y o n á , i d . 993 i d . 
V i ñ -.s, Z a m o r a , 982 i d . 
U m p ñ a , V a l l a d o l i d , 981 i d . 
P e ñ a f l o r de H o r n i j a , i d . 975. 
, Vegacervera, L e ó i i , 9 7 4 i d . 
V i l l a r de los C o m u n e r o s , ' V a l l a d o -
l i d , 970 i d . 
M o n t e m a y o r de l R í o , Sa lamanca , 
968 i d . 
V i l l o r u e l a , id . ,963 i d . 
San M a r t í n de C a s t a ñ a r , i d . , 960. 
V i l l a b á ñ e z , V a l l a d o l i d , 959 i d . 
Borrenes, L e ó n , 954 i d . 
O l m o s de Ojeda , F a l e n c i a , 953 id? 
Va ldegama , i d ' , 951 i d -
A l d e a r r u b i a , S a l a m a n c a , 949 i d . 
Boada . i d , 948 i d . 
F a r a m o n t a n o s de T a b a r a , Z a m o -
ra, 945 i d . 
Roales, V a l l a d o l i d , 938 i d . 
M a t a d e ó n de los Oteros, L e ó n , 937 k 
í d e m . 
V i l l a d e m o r de la Vegg*, i d . , 928 i d . 
V i l l a s b u e n a s , Sa lamanca , 923 i d . 
C a s t r i l l o de D o n J u a n , F a l e n c i a , 
922 i d . v 
Santa Croya de Te ra , Z a m o r a , 922 
i d e m . 
B o l a ñ o s de Campos , V a l l a d o l i d , 
920 i d . 
F r á d a ñ o s de Ojeda , Fa l enc ia , 917 
í d e m . 
Sanchote l lo , Sa lamanca , 912 i d . 
Nance ra de A b a j o , Sa l amanca , 909 
í d e m . ' 
V i l l a l u v e , Z a m o r a , 907 i d . 
Cabeza de l Caba l l o , Sa l amanca , 
905 i d . 
C a m p i l l o de Salva t ie r ra , 905 i d . 
F a ñ a u s e n d e , Z a m o r a , 903 i d . 
C imanes de l a Vega, L e ó n , 902 i d . 
T o r a l de los Guzmanes , L e ó n , 902 
í d e m . 
V e l i l l a de G u a r d o , Fa l enc i a , 9^)0 
í d e m . 
Santa E u f e m i a de l Ba rco , Z a m o r a , 
897 i d . 
Pa r ad inas de San í u a n , ^Salaman-
ca, 895 i d . 
M a í l l o , i d . , 893 i d . 
N a v a Mora les , i d . , 892 i d . 
V i l l a r r a b e , Fa l enc i a , 892 i d . 
C o l m e n a r de M o n t e m a y o r , Sala-
m a n c a , 891 i d . 
Cerbatos de la Cuesta, Fa l enc i a , 
888 i d . 
Castiseca de las C h a ñ a s , Z a m o r a , 
887 i d . 
Acebedo , L e ó n , 884 i d . 
Vec inos , Sa lamanca , 883 i d . 
Renedo, V a l l a d o l i d , 881 i d . 
C a s t r i l l o de O n i e l o , F a l e n c i a , 979 
í d e m . 
C r i s t ó b a l , Sal(amanca, 878 i d . 
Aga l l a s , Sa lamanca , 877 i d . 
V í l l a v i c é n c i o de los Caba l le ros , 
V a l l a d o l i d , 873 i d . , 
F o b l a d u r a d e l V a l l e , Z a m o r a , 871 
í d e m . 
V í l l a m a n d o s , L e ó n , 869 i d . » 
M u g a de Sayago, Z a m o r a , 868 i d . 
L a n g a y o , V a l l a d o l i d , 867 i d . 
P i ñ a de Campos , F a l e n c i a , 864 i d . 
^Tr igueros de l V a l l e , V a l l a d o l i d , 
863 i d . 
San C e b r í á n de Campos , Z a m o r a , 
861 i d . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 
L e ó n , 861 i d . 
Cas t r i l l o de V í l l a v e g a . F a l e n c i a , 
860 i d . 
V e n t a b r i l l o de Cerra to , i d . 850 id^ 
Hermenes , i d . , 850 i d . 
Cabreros del R í o , L e ó n , 850 i d . 
B u s t í l l o de l C r o , Z a m o r a , 848 i d . 
C o r b i l l o s de los Oteros , L e ó n , 848 
í d e m . 
Requejo , Z a m o r a , 846 i d . 
R e t o i t í l l o , Sa l amanca , 840 i d . 
E n c i n a s j l e Esgueva, V a l l a d o l i d , 
839 i d . 
A u t i l l a de l P ino , Fa l enc i a , 836 i d . 
A l b e r g u e r í a d e A r g a ñ á n j Sa la-
m a n c a , 835 i d . 
Morasverdes , i d . , 834 i d . 
Nestar, Fa lenc ia , 827 i d . 
Joaca, L e ó n , 827 i d . 
Calzada de l Coto, i d . , 827 i d . 
San C e b r i á n de M u d a , F a l e n c i a , 
825 i d . , 
S a n t i b á ñ e j í de la S ier ra , S a l a m a n -
ca, 824 i d . 
Aspar iegos , Z a m o r a , 823 i d . 
San C e b r i á n d e Campos , F a l e n c i a , 
823 id . . 
Dehesa de Romanos , i d . , 821 i d . 
Dehesa de Mon te jo , i d . , 821 i d . 
LosacinOj Z a m o r a , 816 i d . 
Sando, Sa lamanca , 813 i d . 
C a s t r i l l o de los Folvazares , L e ó n , 
813 i d . 
Pa lac ios Rub ios , Sa lamanca , 812 
I d e m . 
V í l l a m o l , L e ó n , 806 i d . 
P ú b l i c a de V a l v e r d e , Z a m o r a , 805 
i d e m . s \ 
. Aldeaseca de la F r o n t e r a , Sala-
m a n c a , 804 i d . 
Castrodeza, V a l l a d o l i d , 803 i d ! 
Sabugo, Sa lamanca . 797 i d . 
L a P a r r i l l a . V a l l a d o l i d , 797. i d . 
V í l l a f l o r e s , Sa lam-mca , 793 i d . 
Coreos, V a l l a d o l i d , 792 i d . 
M í o r e r u e l a de los Infanzones , Z a -
m o r a , J92 i d . 
V a l d e n e b r ó , de los Val les , V a l l a -
l i d , 790 i d . 
Regueras de A r r i b a , L e ó n , 790 i d . 
A n d a v í a s , Z a m o r a , 790 i d . 
Sequeros, Sa lamanca , 788 i d . 
V i l l a v é n d í m í o , Z a m o r a , 7 8 7 i d . 
S o r í h u e l a , Sa l amanca , 787 i d , 
A l m a n z V L e ó n , 784 i d . 
San to jo . F a l e n c i a , 784 i d . 
N a r r o s de Ma ta l ayegua , S a l a m a n -
ca, 780 i d . -
C u b i l l o s , Z a m o r a , 779 i d . 
W a m b a , V a l l a d o l i d , 777 i d . 
Z o r i t a de la F r o n t e r a , Sa lamanca ; 
775 id. 
H e r r í ñ de Campos , V a l l a d o l i d , 774 
i d e m . 
Gena, Z a m o r a , 772 id. 
A l d e h u e l a de la B ó v e d a , S a l a m a n -
ca, 768 i d . 
O l i v a r e s de D u e r o , V a l l a d o l i d , 762 
i d e m . 
T a r i e g o de Cerra to , F a l e n c i a , 755 
i d e m . 
Fuentes de V a l d e p e r r o , id., 753 id. 
V í l l a t u r d e , id., 753 id. ~ 
A l a m e d a de G ó r d ó n , Sa lamanca , 
752 i d . 
C a n t a r a c í l l o , íd„ 750 id. 
P o b l a c i ó n de Campos , F a l e n c i a , 
750 i d . 
Car rasca l de l O b i s p o , S a l a m a n c a , 
749 i d . 
B r e c i l l o , V a l l a d o l i d , 747 id. 
Gajetes, Sa lamanca , 745 i d . 
N a v a r r e d o n d a R i n c o n a d a , i d . , 744 
i d e m . 
B o b a d i l l a de l C a m p o , V a l l a d o l i d , 
742 i d . 
Santa M a r í a de l a Vega, Z a m o r a , 
742 i d . 
Ceinos, V a l l a d o l i d , 741 i d . 
San A d r i á n de l V a l l e , L e ó n , 740 
i d e m . 
V . i l l a v a q u e r í n , V a l l a d o l i d , 740 i d . 
T a r a z o n a de G u a r e ñ a , Sa lamanca , 
738 i d . 
U ñ a de Q u i n t a n a , Z a m o r a / 7 3 8 i d . 
A l g a d e í e , L e í n , 738 i d . 
M o n z ó n de Campos , Pa lenc ia , 734 
i d e m . 
R á g a n a , Sa lamanca , 731 i d . 
V i l l á n u e v a de Henares , Pa lenc ia , 
731 i d . 
P o m a r de V a l d a v i a , i d . 731 i d . 
B e r r o c a l de Sa lva t i e r ra , Sa laman-
ca, 729 i d . 
V i l l a c i d de Campos, V a l l a d o l i d , 
729 i d . 
Paralejos de A b a j o , Sa lamanca , 
726 i d . " 
Magaz, Pa lenc ia , 726 i d . 
M o n t a r r a c i n o s , Z a m o r a , 724 i d . 
Cabeza de B é j a r , Sa lamanca , 723 
i d e m . 
C a m p o de V i l l a v i d é l , L e ó n , 711 i d . 
P e r i l l a de Castro, Z a m o r a , 708 i d . 
Megeces, V a l l a d o l i d , 707 i d . 
V i l l a r d e p r a d o s , i d . , 705 i d . 
Revenga de Campos, Pa lenc ia , 704 
i c í e m . 
V e l l i z a , V a l l a d o l i d , 703 i d . 
H o r c a j o d e M o n t e m a y o r , Sala-
m a n c a , 702 i d . 
-Aldeac ipres te , i d . , 702 i d . • 
x Cobos de Cerra to , Pa lenc ia , 697 
i d e m . 
Parada de A r r i b a , Sa lamanca , 694 
i d e m . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , L e ó n , 693 
i d e m . 
T o r r e s de l C a r r i z a l , Z a m o r a , 693 
i d e m . 
Her r e r a de V a l d e c a ñ a s , Pa lenc ia , 
693 i d . 
V i l l a g ó m e z la N u e v a , V a l l a d o l i d , 
691 i d . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , L e ó n , 
671 i d . 
C a b e z ó n de Va lde raduey , V a l l a d o -
l i d , 690 i d . 
V i l l a c é , L e ó n , 689 i d . 
Gusendos d é l o s Oteros, i d . , 687 i d . 
V i l l a h e r r e r o s , Pa lenc ia , 683 i d . 
VHla lonso , Z a m o r a , 683 i d . 
Celada de Robledo , Pa tencia , 678 
i d e m . : ' • 
M o r a l de la Re ina , V a l l a d o l i d , 675 
i d e m . . 
Pias, Z a m o r a , 675 i d . 
V i l l a u i i i b r a l e s , Pa lenc ia , 673 i d . 
San C é b r i á n de M a z ó t e , V a l l a d o -
l i d , 673 i d . 
Arap i l e s , Sa lamanca , 672 i d . 
P a l a « u e l o de l a O r d e n , V a l l a d o -
l i d , 670 i d . 
B a r r i o de San Pedro , Pa lenc ia , 669 
i d e m . 
V i l l a r de Ga l l i nazo , Sa lamanca , 
666 i d . 
B a s t i l l o de la Vega, Pa lenc ia , 666 
i d e m . 
T r i o l l o , Pa lenc ia , 659 i d . 
S a r d ó n de D u e r o , V a l l a d o l i d , 659 
i d e m . 
Berrueces, i d . , 650 i d . 
Santa M a r i n a de Sando, S a l a m a n -
ca, 658 i d . 
L a H i n i e s t a , Z a m o r a , 658 i d . 
V a l verde E n r i q u e , L e ó n , 657- in . 
C a b i l l a s de Cerra to , Pa lenc ia , 657 
idem» 
Mon le r a s , Sa lamanca , 656 i d . -
B a r c i a l de l a L a m a , V a l l a d o l i d , 
656 i d . 
Puente D u e r o , i d . , 655 i d . 
Vega del Bue , Pa lenc ia , 654 i d . 
C a s t r i l l o Te je r i ego , V a l l a d o l i d , 653 
i d e m . 
Cocoete, Z a m o r a , 552 i d . 
V i l l a f r a l e s , V a l l a d o l i d , 650 i d . 
' S o t o b a ñ a d o , Pa lenc ia , 650 i d . 
A l a m e d i l l a , Sa l amanca , 649 i d . 
B u e n a v i s t a de V a l d e a v i a , P a l e n -
cia , 648 i d . 
S e r r a d i l l a d e l B l a n o , Sa l amanca , 
648 i d . . 
P o b l a d u r a de Pa l ayo Garc ia , L e ó n , 
646 i d . ' 
Nueva V i l l a de las T o r r e s , V a l l a -
d o l i d . 644 i d . 
V i l l á n u e v a de D u e r o , i d . , 643 i d . 
ViHaseco de los Gami tos , .Sala-
m a n c a , 643 i d . . , 
Losac io , Z a m o r a , 638 i d . 
V i l l a m a y o r , Sa l amanca , 637 i d . 
V i l l a l á n de Campos , V a l l a d o l i d , 
634 i d . 
V i l t a m a r t í n de D o n Sancho , L e ó n , 
632 i d . 
H e r g u i j u e l a del C a m p o , Sa l aman-
ca, 632 i d . 
Pa lac ios de Sanabr ia , Z a m o r a , 632 
i d e m . 
Gorda l i z a de l P i n o , L e ó n , 631 i d . 
Cas t roba l , V a l l a d o l i d , 631 i d . 
V i l l a b r a z de "Campos, i d , , 631 i d . 
N a v a de B é j a r , Sa l amanca , -631 i d . 
Saelices de M a y o r g a , V a l l a d o l i d , 
630 i d . 
Saelices el CIIÍQO, Sa lamanca , 629 
i d e m . 
Me lga r de Yuso , Pa l enc i a , 628 i d . 
V i l l a m e r i e l , i d . , 624 i d , 
San Vicen te de l Pa lac io , V a l l a d o -
l i d , 624 i d . 
Santa E u f e m i a de l A r r o y o , i d e m , 
621 i d . . 
Congosto de B a l d a v i a , Pa l enc i a , 
621 i d . 
I t u e r o de Azaba , Sa l amanca , 621 
i d e m . 
Bre to de la R ibe ra , Z a m o r a , 600 
i d e m . 
B o a d i l l a de l C a m i n o , Pa lenc ia , 
819 i d . 
M o l a c i l l o s , Z a m o r a , 619 i d . 
Gabaco, Sa lamanca , 619 i d . 
P i ñ e l de A b a j o , V a l l a d q l i d , 619 
i d e m . 
V i l l a r e s de Yeltes, Sa lamanca , 618 
i d e m . 
B e l e ñ a , i d . , 618 i d . 
P e r c h i r c o , i d . , 616 i d . 
R o d i l a n a . V a l l a d o l i d , 615 i d . 
M o n t e r r u b i o de la Sierra , Sala-
manca , 615 i d . 
T o r r e c i l l a de la A b a d e n a , . V a l l a -
d o l i d , 615.id. 
San Sa lvador de Cantade i ra , Pa-
lenc ia , 615 i d . 
R ú b i de B r a c a m o n t e , V a l l a d o l i d , 
6 1 4 i d . 
Bar re ros de l Mon te , i d . , 614 i d . 
Calvareasa de A r r i b a , Sa lamanca , 
610 i d . 
F o m b e l l i d a , V a l l a d o l i d , 610 i d . 
M e m b r i b e de l a Sierra , Sa laman-
ca, 610 i d . 
Peque, Z a m o r a , 610 i d . 
L o m o v ie jo , V a l l a d o l i d , 608 i d , 
V a ñ e s , Pa lenc ia , 608 i d . 
G u i j o de A v i l a , Sa lamanca , 604 
i d e m . 
S a n t i l l a n a de Campos , Pa lenc ia , 
604 i d . 
V i l l a s á n de Pa lenzuela , i d . , 603 
i d e m . 
Casas de l Conde , Sa lamanca , 602 
i d e m . 
Q u i n t a n a l u e n g o s , Pa lenc ia , 602 i d . 
San M a r t í n de los Her re ros , i d e m 
600 i d . 
G u a d r a m i r o , Sa lamanca , 600 i d . 
C u b i l l a s de Santa M a r t a , V a l l a d o -
l i d , 597 i d . , _ 
Z a m a r r a , Sa lamanca , 595 i d . 
Sal inas de Pisuerga, Pa lenc ia , 595 
i d e m . 
J a m b r i n a , Z a m o r a , 591 i d . 
T a b a n e r a de Cerra to , Pa lenc ia , 
591 i d . 
Cas t ronuevo de Esgueva, V a l l a d o -
l i d , 590 i d . 
A l c u b i l l a de Nogales, Z a m o r a , 590 
i d e m . _ 
V i l l a f r a n c a de D u e r o , V a l l a d o l i d , 
590 i d . 
Va l sa la r roso , Sa lamanca , 588 i d . 
Jus te l , Z a m o r a , 586 i d . % 
V i l l a b r a z , L e ó n , 586 i d . 
C a n t a g a l l ó , Sa lamanca , 585 i d . 
L a E n c i n a , i d . , 585 i d . 
V i l l a m o r á t i e l de las Matas , L e ó n , 
582 i d . 
P e d r o s i l l o de A l b a , Sa lamanca , 
580 i d . ' 
B ó v e d a de las Cintas , i d . , 580 i d . , 
M ^ l p a r t i d a , i d : , 579 i d . 
Reyero, L e ó n , 579 i d . 
Z a m p a y ó n , Sa lamanca , S78 i d . 
Vega de V i l l a l o b o s , Z a m o r a , 572 
i d e m . 
Perazangas, Pa lenc ia , 571 i d . 
Vi l l asecos de los Reyes, Sa laman-
ca. 570 i d . 
V i l l a l o b ó n , Pa lenc ia , 570 i d . 
V i l o r i a , V a l l a d o l i d , 569 i d . 
Navales , Sa lamanca , 567 i d . 
F r i e r a de Va lve rde , Z a m o r a , 567 
i d e m . 
P a l u e b l a de V a l d a v i a , Pa len 
565 i d . 
Pa lenc ia de M e c e r i l l a , Sa lama 
563 i d . 
C a m p o r r e d o n d o de A l b a , Pa 
c ia , 562 i d . 
C o r d o v i l l a l a Real , . id . , 551 i d . 
M e l g a r de Tena , Z a m o r a , 559 
Ma ta de Ledesma , Sa l amanca , 55 
i d e m . 
•Vi l l aveza d e l A g u a , Z a m o r a , 55o 
i d e m . 
Canalejas, L e ó n , 555 i d . 
Geria, V a l l a d o l i d , 555 i d . 
San M a r c i a l , Z a m o r a , 554 i d . 
5 
t V i l l a f r u e ñ a , i d . , 554 i d . 
^ z a r i c g o s de Campos , Pa lenc ia , 
553 i d . 
M a i r e de Cast roponce , Z a m o r a , 
553 i d . 
B e r m e l l a r , .Salamanca, 552^ i d . 
R o b l i z a de Cojos, i d . , 552 i d . 
A b i a de las t o r r e s , Pa lenc ia , 561 
i d e m . 
A l b a de Yel tes , S U a m a n c a , 550 
i d e m . 
B e r r o c a l de H u e b r a , Sa lamanca , 
549 i d . 
T o r r e del Val le , Z a m b r a , 549 i d . . 
I t e r ó de la Vega, Pa lencia , 548 i d . 
Renedo de la. Vega, i d . , 546 i d . 
F resno de Sayago, Z a m o r a , 546 i d . 
V i l l a m o r o n t a L P a l e n c i a , 546 i d ; 
C a m p o de P e ñ a r a n d a , Sa lamanca , 
545 i d . 
B a l i i l l o , Pa lenc ia , 8 4 5 i d . 
V i l l a o r n a t e , L e ó n , 545 i d . c 
Q u i n t a n i l l a de T r i g u e r o s , V a l í a -
d o l i d , 541 i d . 
V i l l o r í a de A g u i l a r , Pa lenc ia . 541 
i d e m . 
Pueb la de Azaba , 'Sa l amanca , 536 
i d e m . 
Monsuey , Z a m o r a . 536 i d . 
T a m a r i z de Campos , V a í l a d o U d , 
535 i d . 
• P e ñ a r a n d i l l a , Sa lamanca , 534 i d . 
E n c i n a s de A b a j o , Sa lamanca , 535 
I d e m . 
Calzada de los M o l i n o s , Pa lenc ia , 
532 i d . 
V i l l a m u r i e l de Campos , V a l l a d o -
l i d , 531 i d . 
A r r o y o m u e r t o , Sa lamanca , 529 i d . 
V i l l a c o m a n c i o , Pa lenc ia , 529 i d . 
Lagar tos , Pa lenc ia , 528 i d . 
M i l a n o , Sa lamanca , 527 i d . 
. Motea leg r . , V a l l a d o l i d , 526 i d . 
P e ñ a c a b a l l e r a , " S a l a m a n c a , 525 i d . 
A r a u s q u i l l o , V a l k d o l i d , 525 i d . j 
San M a r t í n de V a l v e n i , i d . 524 i d . i 
E l C a m p i l l o , i d . , 524 i d . \ 
C u b i l l o s de ' los Oteros , L e ó n , 522 1 
i d e m . . . 
| A ldea le jada , Sa lamanca , 522 i d . 
V i l l a b a r b a , V a l l a d o l i d , 520 i d . 
"Tejada y Sogoyuela, Sa lamanca , 
520 i d . -
Nava de F r a n c i a , i d , 512 i d . 
• Mazuecos de Va ldeg ina t e , Pa len-
cia, 519 i d . 
Meneses de Campos , i d . , 518 i d . 
Fuentes de C a r b a j a í , L e ó n , 518 i d . 
R i n c o n a d a de la Sierra, Sa l aman-
ca. 518 i d . 
Padrosa de l Rey, L e ó n , 516 i d e m . 
C a m p o r r e d o n d o , V a l l a d o l i d , E 
idem. 
¡Vluñoz, Salamanca, 514 i d . 
A u t i l l o de Campos , Pa lenc ia , 514^ 
idem. 
Berc ianos del Real C a m i n o , L e ó n , 
513 i d . 
Tor resmenudas , Sa lamanca , 512 
idem. 
Pino, Z a m o r a , 512 i d . 
Bi i m e de Sog, i d . , 510 i d . 
V a l v e r d ó n , Sa lamanca , 509 i d . 
Sanchos de la Rivera , i d . ; 508 i d . 
Berreos i l la , Pa lenc ia , 508 i d . 
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•Ventosa de R í o A l m a r , Sa laman-
ca. 508 i d . 
Hacina de San Si lvestre , i d . , 508. 
L a M u d a r r a , V a l l a d o l i d , 508 n i e m . 
O b r e z a l de P e ñ a h o r c a d a , Sala-
m a n c a , 507 i d . 
Vega de D o ñ a O s i m p a , Pa lenc ia , 
507 i d . 
P e l e a r o d r í g u e z , Sa lamanca , 507 
i d e m . 
Ce r rconda de la Sierra , i d . , 506 
í d e m . . .. 
Monsagro , i d . , 505 i d . 
A l d a a v i e j a de Tor res , i d . 504 i d . 
Vem.bra de Z a l i m a , Pa lenc ia , 504 
í d e m . s 
Pit ieguas , Sa lamanca , 505 i d , 
, B o a d i l l a , i d . , 501 i d . 
Seracinos d e l C a r r i z a l , Z a m o r a , 
498 i d . 
gUvas de Campos , Pa lenc ia , 496 
i d e m . 
R e v i l l a de Campos , i d . , 496 i d . 
Mora le s de1 Campos , V a l l a d o l i d , 
492 i d . 
V i l l a p r o v e d o , Pa lencia , 490 i d . 
V i l l a v e r d e de G u a r e ñ a , S a l a m a n -
ca, 489 i d . 
T o r r e m o r m o j ó n , Pa lenc ia , 488 i d . 
T á m a r a , id , , ' 484 i d . 
Renedo de V a l d a v i a , i d . , 484. 
M a r c i l i a de Campos , i d . , 483 i d . 
Cast roponce, V a l l a d o l i d , 483 i d . 
Bozue lo de r á b a r a , Z a m o r a , 482 
i d e m . . 
V i l l a n u e v a de lys Peras, Z a m o r a , 
482 i d . , • 
Fresnedoso, Sa lamanca , 481 id ' . 
Puebla de Yeltes, i d . , 475 i d . 
Pedraza de. Campos, Pa lenc ia , 475 
i d e m . . 
A r c o n a d a , i d , 475 i£l. 
Can i l l a s de Aba jo , Sa l amanca ,473 
i d m . 
Perales, Pa lenc ia , 473 i d 
G o m e z n a r r ó , V a l l a d o l i d , 471 i d . 
R icobayo , Z a m o r a , 471 i d . 
G u a z t r d e Campos . Pa lenc ia , 470 
í d e m . . 
Ventosajde Pisuerga, i d . , 468 i d . 
V a l d e s p í n a , i d . , 467 i d . 
V i l l a n u e v a de C a m p e á n , Z a m o r a , 
466 i d e m . 
Nus i l l o s , Pa lenc ia , 466 i d . ' 
. M o r a l de Sayago, Z a m o r a , 460 i d . 
Chagarc ia M e d i a n e r o , Sa lamanca , 
460 i d . " - . 
R e t r a í a , Z a m o r a , 459 i d . 
B r e t o c i n o , i d . , 459 i d . 
V i l l a l c ó n , Pa lencia , 458 i d . 
Pinedas, Sa lamanca , 457 i d . 
M i l Ies de la Po lvorosa , Z a m o r a , 
457 i d . ; . 
V i l l a v e r d e de Campos , V a l l a d o í r d , 
452 i d . 
Puertas, Sa lamanca , 451 i d . 
Fuen te el. Sol, V a l l a d o l i d , 449 i d . 
C a r p i ó de Azaba , Sa lamanca , 446 
i d e m . •• 
Abezanes, Z a m o r a , 446 i d , 
V i i l a c a r r a l ó n , V a l l a d o l i d , 446 i d . • 
V i l l a v e l i d , id.,-445 i d . 
H o r n i l l o s de .C&rra to , Pa lenc ia , 
444 i d . 
B a l t o b ó n , V a l l a d o l i d , 444 i d , 
Cerv i l l ego de k Cruz , i d . , 442 i d , 
A r q u i l l i n o s , Z a m o r a , 442 i d , 
V a l d e í i n j a s . id. ' , 442 i d . 
O l m o s de Esgueva, V a l l a d o l i d , 442 
i d e m . 
B u e n a m a d r e , Sa lamanca , 441 i d . x 
Tor re f rades , Z a m o r a , 441 i d . . 
V i l l a c i g a l e r , Pa lenc ia , 440 i d , 
Valdeareos , V a l l a d o l i d , 439 i d . 
Pa lac ios del Pan , Z a m o r a , 439 i d . 
A l m a de Cerrato, Pa lenc ia , 438 id' . 
Collazos de B o r d o , i d . , 433 i d . 
San Mames de C á n i p o s , i d . , 433 i d . 
M ó l e z u e l a s de la C a r r a l í e d a , Za-
m o r a , 432 i d . 
Va ldecanas de Cerra to , Pa lenc ia , 
431 i d . 
P a d i l l a de D u e r o , V a l l a d q l i d , 430 
i d e m . 
Vega de T i r a d o s , Sa lamanca , 430 
i d e m . . - •' • ; 
Fresno del R í o , Pa lenc ia , 430 i d . 
V i l l a l a z á n , Z a m o r a , 428 i d . 
V i l l a r de Samaniego, Sala-manca,. 
427 i d . • • . * 
ALdea de San M i g u e l , V a l l a d o l i d , 
422 i d , 
V i l l a m a r t í n de Campos , Pa lenc ia , 
423 i d . . . 
San R o m á n de la Cuba , i d . , 423 i d . 
O i e r o de Guardo , i d . i 422~id. 
Pa lac ios de Campos , V a l l a d o l i d , 
42! i d . 
San Pedro de l a V i ñ a , Z a m o r a , 421 
í d e m . 
V a l d e c i r a i l l o s , Pa lenc ia , 420 i d . 
H o n t o r i a de Cerratos, id . ,420 i d . 
V i l l a n u e v a de los Infantes , V a l l a -
d o l i d , 419 i d . 
. M o n f o r t e de la Sierra , Sa l amanca , 
419 i d . 
V i l l o v i e g o , Pa lenc ia , 418 i d . 
V i l l a r d i g a , Z a m o r a , 417 i d . 
Rascones de Queda , Pa lenc ia , 416 
í d e m . . 
V a l o r í a dck 'A lco r , i d . r416 i d . 
G a l ó n de Campos, V a l l a d o l i d , 415 
í d e m . 
B e c e r r i l del C a r p i ó , Pa lenc ia , 413 
í d e m . 
B a r q u i l l a , Sa lamanca , 412 i d . 
Cani l las , de Esgueva, V a l l a d o l i d , 
412 i d . 
O l m o s de Pisuerga , Pa lenc ia , 412 
í d e m . 
V i l l a n u e v a de A z o a g ú e , Z a m o r a , 
412 i d , . 
V a l d e r r o d r i g o , Sa l amanca , 411 i d . 
Fresno de la Po lvorosa , Z a m o r a , 
411 i d . 
2 Grahojos , V a l l a d o l i d , 408 i d . . 
Fresno A l h a n d i g a , Sa lamanca , 407 
í d e m . 
V i l l a f r u e l e , Fa l enc i a , 407 i d . 
F igue rue la de A b a j o , Z a m o r a , 406 
i d e m . 
Ped ros i l l o el Ralo, Sa lamanca , 405 
í ( l e m , " _ 
Bocacaz a, i d . , 402 i d . 
Ventosa de l a Cuesta, V a l l a d o l i d , 
402 i d . 
V i l l a s i l a de V a l d a v i a , Pa lenc ia , 
402 i d . 
M o r o n t a , Sa lamanca , 400 i d . 
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L a V i d o l a , i d . . 400 i d . 
V a l d e h i j n d e r o s , i d . , 400 i d . 
V i l l a c o , V a l l a d o l í d , 4 0 0 i d . 
Santa G o l o m b a de las Garablas, 
Z a m o r a , 400 i d . 
A r c e n i l l a s , i d . , 400 i d . 
A l c o r a d a , Sa lamanca , 399 i d . 
Sa lvador , V a l l a d o l i d , 399 i d . 
C u b o de Benavente , ^ a m o r a 399, 
í d e m , 
V i l l a b e r m u d o , Fa l enc ia , i d . 398 
B r i t n e de Urz , Z a m o r a , 397 i d . 
Va lde te ja , L e ó n , 396 i d . 
V í l l a n u ñ o .de V a l d a v i a , Fa l enc ia , 
390 i d . 
San Monales , Sa lamanca , 395 i d . 
P á r a m o de l I^oedo, Fa l enc ia , 395 
i d r m . 
] y i Maya , S i l a m a n c a , 395 i d . 
Corpora les del D u e r o , V a l l a d o l i d , 
395 i d . 
Roales, Z a m o r a , 395 i d . 
N o g a l de. las Huer tas , F a l e n c i a , 
393 i d . 
M o r i ñ i g o , Sa lamanca , 392. id . 
A r r o y o , V a l l a d o l i d , 388 i d . 
N a v a l m o r a l de B é j a r , Sa lamanca , 
386 i d . 
A r r i j a l , Fa lenc ia , 383 i d . 
- L a V i d de Ojeda , i d . , 383 i d . 
A ldea luenga , Sa lamanca , 380 i d . 
. B r i ñ c o n e s , i d . , 379 i d . 
B á r r a l o s , i d . , 379 i d . 
C a s t i l f a l é , L e x ) n , 3 7 9 i d . 
L a Pena, Sa lamanca , 379 i d . 
I t e ro Seco, F a l á i c i a , 377 i d . 
V i l e r r i a s , i d , - 377 i d . 
Cabrer izos , Sa lamanca , 374 i d . 
G r a n u c i l l o , Z a m o r a 374 i d . 
Santa Cec i l i a del A l c o r , F a l e n c i a , 
371 i d . 
V e l i l l a , V a l l a d o l i d . 371 i d . 
San Pab lo de l a . M o r a l e j a , i d „ 371 
i d e m . 
V i l l o t a de l D u q u e , Fa l enc i a , 371 
i d e m . • 
V a l d u n c i e l , Sa l amanca , 370 i d . 
B a r c i a l de l Sargo, Z a m o r a , 370 i d . 
C a l a h o r r a de Boedo, F a l e n c i a , 370 
i d e m . ,x 
V i l l a r de Fa l laves , Z a m o r a , 369 i d . 
T o r r e de Esgaeva, V a l l a d o l i d , 368 
i d e m . 
Cap i l l a s de C u m p o á , i d . , 368 i d . 
Gomones , Z a m o r a , 365 i d . 
Urones de Gastroponce, V a l l a d o -
l i d , 365 i d . 
T a r d o b i s p o , Z i m o r a , 362 i d , 
V a l d e m o r a , L e á n , 362 i d . 
Navianes de V a l v e r d e , Z a m o r a , 
.361 i d . 
V i l l a n u e v a de A b a j o , F a l e n c i a , 
361 i d . 
V i l l a l b a de Gua rdo , i d . , 3 6 1 i d . 
Fajares de la L a g u n a , Sa lamanca , 
359 i d 
P é l a b r a v o , i d . 359 i d . 
A l d e a n u e v a de la* Sierra , i d . , 357 
i d e m . 
S a l p r a d a , i d . , 357 i d . . 
Pa lac ios del A l c o r , Fa l enc i a , 356, 
i d e m . 
V i Hables de V a l d a v i a , i d . , 358 i d . 
C o r d o v i l l a , Sa lamanca , 355 i d . 
San R o m á n del Va l l e , Z a m o r a , 
354 i d . 
L a Redonda , Sa lamanca , 352 i d . 
Soto de Gerraco, Fa lenc ia , 351 i d . 
F o n t i h o y u e l o , V a l l a d o l i d , 350 1(1. 
Ma ta de A r m u ñ a , Sa lamanca , 349 
i d e m , 
A r g a ñ í n , Z a m o r a , 348 i d . 
Santa G o l o m b a de las Mon ja s , i d . , 
347 i d . 
H o r n i l l o s V a l l a d o l i d , 346 i d . 
D ios le Guarde, Sa lamanca , 346 
i d e m . / 
Juzbado , i d . , 346 i d . 
A l b a r r o d r i g b , i d - , 345 i d . 
V i l l a v e z a de Va lve rde , Z a m o r a , 
344 i d . 
V i l l o b r i g o , F a l e n c i a , 343 i d . 
A r c o s de la Po lvorosa , Z a m o r a , 
341 i d . v 
Mic ieces de Ojeda , Fa l enc i a , 340 
i d e m . ^ 0 
A r c a d i a n o , Sa lamanca , 340 i d . 
C i l l e ros el H o n d o , i d . ; 339 i d . 
Cabeza Bel losa , i d . , 338 i d . 
V i l l a n u e v a de San M a n c i o , V a l l a -
d o l i d , 338 i d . ' 
. Led igbs , Fa l enc ia , 338 i d . 
Pa lomares , Sa lamanca , 333 i d , 
V i l l a d i e z m a , P a l e ñ c i a , 337 i d . 
Cas t romebebre , V a l l a d o l i d , 337 i d . 
B a q u e r í n de Campos , Fa l enc i a , 
i 336 i d . ' V 
i G a l i n d o y F e r a l i u y , Sa lamanca , 
' 336 i d . 
Peleas de Aba jo , Z a m o r a , 336 i d . 
T o r n a d i z o , Sa lamanca , 335 i d . 
V i l l a g o n z a l o de T o r m e s , i d . , 335 i d 
V i l l a l a g o , Fa l enc ia , 334 i d . 
F o l e n t i n o s , i d . , 333 i d 
. E l M a n z a n o , Sa l amanca , 333 i d . 
, Ga l i sancho , i d , 333 i d . 
Cas t ro t ie r ra , L e ó n , 333 i d . 
Pato de Ojeda , Fa l enc ia , 331 i d . 
V i l l a m u e r t o , Sa lamanca , 331 i d ; 
E s p a d a ñ a , i d . , 330 i d . ' 
V i l l a verde de Valde lacasa , i d . , 330 
i d e m . 
A d a l i a , V a l l a d o l i d , 329 i d . 
Vale je ra de R i o f r i o , Sa l amanca , 
329 id." 
V a l b u e n a de Fisuerga, F a l e n c i a , 
329 i d . 
V a l d e r r á b a n o , i d . , 328 i d . r 
R e v i l l a de Collazos, i d . / 3 2 - i d . 
F u e n t e o l m e d o , V a l l a d o l i d , 326 id ' . 
L a Zarza , i d . , 323 i d . 
P o b l a c i ó n de C t r r a t o , F a l e n c i a , 
323 i d e m . 
' R iveros de la Cueza, i d . , 319 i d . 
Pa lac ios de S á l v a t i e r r a , S a l a m a n -
ca, 319 i d . 
Ejpne, i d . , 3 1 8 i d . 
Abastas de Campos , F a l e n c i a 317 
i d e m . . 
L a Serna, i d . , 317 i d , 
O s o r n i l l o , i d . , 317 i d . 
Vi j l asex i s , V a l l a d o l i d , 316 i d . 
B u s t i l l o de l P á r a m o , Fa l enc i a 
316 i d . 
M a n t i l l o s , i d . . 314 i d . 
Pastores, Sa lamanca , 313 i d . 
P o b l a c i ó n de A r r o y o , Fa l enc ia 
312 i d . 
.Cabanas de Cast i l la (Las) , i d . , 312 
i d e m . 
San tovenia de Fisuerga, V a l l í d o -
l i d , 312 i d . 
Pozos de H i n o j o s , Sa lamanca , 312 
i d e m . 
Pantejos, Z a m o r a , 310 i d . 
N e g r i l l a de Fa l enc i a , Sa lamanca , 
309 i d . 
A ñ o v e r de T o r m e s , Sa lamanca , 
307 i d . 7 
Gasl i l de Vega, Fa lenc ia , 307 i d . 
F o n l a n i l l a s de Castro, Z a m o r a , 
307 i d . . 
M a d r o ñ a l , Sa lamanca , 305 i d , 
V i l l a m o r g o , Fa l enc ia , 304 i d . 
R e q u e á a de Campos , i d . , 304 i d . 
I rue los , Sa lamanca , 301 i d . 
M u d a , Fa l enc ia , 299 i d . 
Mora les de Va lve rde , Z a m o r a , 298 
i d e m . 
Lores , Fa lenc ia , 296 i d . 
Carrasca l de Baenaca, Salamanca,* 
295 i d , 
Santa Cruz de B o e d o , Fa l enc i a , 
295 i d . 
Castel lanos d-e V i l l i q u e r a , Sala-
m a n c a , 294 i d . ^ 
P o b l a d u r a de V a l d e r a d u e y , Z a m o -
ra, 294 i d . 
Cabezuela de Sa lva t i e r ra , Sala-
manca , 290 i d . , - . 
S a n t i b á n e z de E c l a , Fa l enc i a , 290 
i d e m . 
S a n c h ó n de la Sagrada, Sa l aman-
ca, 289 i d . 
V i l l a l b a de L a L o m a , V a l l a d o l i d , 
288 i d . 
B a r r u e l o , i d , , 288 i d . . 
M o r a t inos . F a l e n c i a , 2 8 8 i d é m . 
L a T u d a , Z a m o r a , 287 i d . 
Gallegos de H o r n i j a , V a l l a d o l i d , 
287 i d . 
P i z a r r a l de Sa lva t i e r ra , S a l a m a n -
ca, 285 i d , 
N a v a r r e d o n d a de Sa lva t i e r ra , Sa-
l a m a n c a , 284 i d . 
Gascir rey, i d . , 2S3 i d . 
L a H o y a , i d . , 282 i d . 
Mor iscos , i d . , 282 i d . 
Reinoso de Cerra to , F a l e n c i a , 280 
i d e m . 
Buenav i s t a , Sa lamanca , 279 i d . 
Escobar de Campos , L e ó n . 276 i d , 
Santa Mar ta , Sa lamanca , 276 i d . 
Ba rcena d é Campos , Fa lenc ia , 276 
i d e m , 
San M i g u e l de l F i n ó , V a l l a d o l i d , 
275 i d . 
San Pelayo, Sa lamanca , 275 i d . 
P i ñ u e l , Z a m o r a , 275 i d . 
F o r m a r i z , Z a m o r a , 275 i d . 
A y u e l a de V a l d a v i a , Fa l enc i a , 27^ 
í d e m . 
A l m e n a r a de A d a j á , V a l l a d o l i d , 
273 i d . 
Barcep , Sa lamanca , 272 i d . 
Cas t i l le jo de Dos Caras, Sa laman-
ca, 271 i d . 
V i l l a r i n e n t e r o de Esgueva, V a l l a - ' 
d o l i d , 270 i d . 
Valde lageve , Sa l amanca , 269 i d . 
V i l l á n de T o r d e s i l l a s , V a l l a d o l i d ' 
268 i d . 
Bouza, Sa lamanca , 1>65 i d . 
C o r p o r a r i o , i d , . 265 i d . 
V i l l a l b a de Ada ja , V a l l a d o l i d , 263 
i d e m . 
V i l l a t o q u i t e , Fa l enc ia , 261 i d . 
V i l l a l u r a b r o s o , i d . , 261 i d . 
B u s t i l l o de Chaves, V a l l a d o l i d , 261 
i d e m . 
L i g u é r z a n a , Fa l enc i a , 260 i d . 
V e r g a ñ o , i d . , 260 i d . 
Gejo de los Reyes, Sa lamanca , 258 
i d e m . / , 
S a n t i b á ñ e z de Resona, F a l e n c i a , 
258 i d -
Coca de A l b a , Sa lamanca , 257 i d . 
Carbajosa de A r m u ñ a , Sa l aman-
ca, 255 i d . 
M o l i n i l l o , i d . , 254 i d . 
V i i l e l g a , Fa l enc i a , 254 i d . 
Carbajosa de la Bageada, Sala-
m a n c a , 254 i d . 
Las To r r e s , i d , , 249 i d . 
Carrasca l , Zamora , , 248 i d . 
M a t i l l a L a Seca, i d . , 248 i d . . 
V e l a s c á l v a r o , V a l l a d o l i d , 248 i d . 
- C a r d e ñ o s a de Vo lpe i e r a , F a l e n c i a , 
247 i d e m . . 
V i l l a n u e v a da l a Cueza, i d . , 247 id .1 
E l F i n o de T o r n í e s , Sa l amanca , 
245 i d . 
T o r r e s de los M o l i n o s , F a l e n c i a , 
245 i d . 
San M i l l á n de los Cabal le ros , 
L e ó n , 244 i d . I 
V i l l a n u e v a de R e m o l l a r , F a l e n c i a , ' 
244 i d . 
San L l ó r e n t e de l a Vega, Jd. , 243 
i d e m . , i 
A h i g a l de V i l l a r i n o , Sa l amanca , 
237 i d . 
Bocos de D u e r o , V a l l a d o l i d , 237 
i d e m . 
M o i i l l o s , Z a m o r a , 237 i d . 
Tabanesa de V a l d a v í a , F a l e n c i a , ' 
236 i d . 
Cas t i l l e jo de A z a r a , S a l a m a n c a , ' 
235 i d . 
M a l i l l a de los C a ñ o s , V a l l a d o l i d , 
235 i d . 
A r e n i l l a s de San Fe l ayo , Fa l enc i a , 
234 i d . 
Za rap icos , Sa lamanca , 233 i d . 
Resoba, Fa l enc i a , 232 i d . 
M u ande de A z á n , Sa lamanca , 231 
i d e m . • 
San C r i s t ó b a l de Boedo , Fa l enc i a , 
230 i d . 
V a l d e m i e r q u e , Sa l amanca , 227 i d . 
L l a n o de Ó i m e d o , V a l l a a o l i u , 225 
i d e m . 
V i l l a r d e l Pue rco , Sa lamanca , 221 
i d e m . 
M a n q u i l l o s , F a l e n c i a , 221 i d . 
S e x m i r o , Sa lamanca , .221 i d . 
A g u s a l , V a l l a d o l i d , 220 i d . 
T a r d e r e z a r , Z a m o r a , 218 i d . 
R a n i n o , V a b a u o l i d , 217 i d . 
R o b i a d i l i o de Ucie la , .Fa lenc ia , 217 
i d e m . 
Pozo de U r a m a , i d . , 216 i d . 
B e i i n o n t e de Campos , i d . , 211 i d . 
Cozuelcs tít Ojeda , i d . , 209 i d . 
Soco, Z a m c r a , 209 i d . 
Gozon tít Ucieza, Fa l enc i a , 208 i d . 
A ñ o z a de Campos , i d . , 207 i d . 
A m a y u e l a s de A r r i b a , i d . , 206 i d . 
Pozuelos del Rey, i d . , 205 i d . 
Q i í i n t a n i i l a de l M o l a r , V a l l a d o l i d , 
205 i d . 
C i l l e ros de la Bas t ida , Sa lamanca , 
204 i d . 
M o n t e r r u b i o d é A r m u ñ a , i d . ; 201 
i d e m . 
F a d ó n , Z a m o r a , 201 i d . 
M a n z a n i l l o , V a l l a d o l i d , 200 i d . 
San Felayo, i d . , 200 i d . 
P a b l a d u r a de Sot iedra , i d . , 199 i d . 
L a Bas t ida , Sa lamanca , 196 i d -
San Salvador , V a l l a d o l i d , 188 i d . 
B e r r e r r u b l a de C a s l i l l e r í a , F a l e n -
c ia , 188 i d . 
Cazur ra , Z a m o r a , 187 i d . 
E l A r c o , Sa lamanca , 183 i d , 
V i l l a g i m e n a , Fa lenc ia , 181 i d . 
A b a r c a de Campos, i d . , 181 i d . 
V i l l a b a s t a de V a l d a v i a , i d . , 177 i d . 
Getuelo de l B a r r o , Sa lamanca , 176 
i d e m . j 
Fu ras , V a l l a d o l i d , 176 i d . 
V i l l o d r e , Fa l enc i a , 174 i d . 
C u n q u i l l a de V i d r í a l e s , Z a m o r a , 
174 i d . 
V i l l a n u e v a de l a Condesa, V a l l a -
d o l i d , 160 i d . 
F i g u b r u e l a de Sayago, Z a m o r a , 
162 i d . 
T a b e r a de A b a j o , Sa l amanca , 161 
i d e m . 
F e l t i l l a , i d . , 160 i d . 
A l m a r a z de l a M o t a , V a l l a d o l i d , 
160 i d , 
O l e r a de A b a j o , Fa l enc i a , 159 i d . 
Castraz, Sa lamanca , 156 i d . . 
Sania O l a l l a de Fuentes , i d . , 154 
i d e m . 
Boada de Campos , F a l e n c i a , 165 
i d e m . 
Grandes, Sa lamanca , 147 i d . 
L a Sierpe, i d . , 142 i d , 
Lanseros , Z a m o r a , 141 i d . 
Z o r i t a de la L o b a , V a l l a d o l i d , 141 
i d e m . 
R a b a n a l de las L l a n t a s , Fa l enc i a , 
138 i d . 
M o r a l e j a de las Panaderas , V a l l a -
l l a d o l i d , 137 i d . 
Vi l i aespe r , i d . , 137 i d . 
V i l l a g e n z , Z a m o i a j 137 i d . 
D o n a d o , i d . , 136 i d . 
A m a y u e l a s de A b a j o , Fa l enc i a , 
135 i d . 
T o r r e c i l l a de l a T o r r o , V a l l a d o l i d , 
132 i d . 
R o b l a d i l l o , i d . , 119 i d . 
V i l l ac reces , i d . , 116 i d . 
V i l l a m e n t e n o s ae Campos, Fa len-
c ia , 116 i d . 
F u e n t e a n d i n o , i d . 99. 
Ferce rue lo , V a l l a d o l i d , 81 i d . 
V i l l a b i a r d o s , Sa l amanca , 77 i d . 
Reglas p a r a tomar parte en el concurso 
P r i m e r a . ' C o n l o i m e a lo o r d e n a -
do en el Decreto ae 25 ue Agosto de 
1939, se ü i s t n b u i r a n Jas expresauas 
plazas en s t i s grupos , y cada aiez 
vacantes c o u e s p o i i u e i a n : 
Dos p a r a Caba l le ros M u t i l a d o s 
( g r u p o A ) . 
Dos p a i a Of ic ia les p rov i s iona l e s 
y de c o m p l e m e n f o ( g r u p o B ) . 
Dos para los restantes ex c o m b a -
t ientes (g rupo C).• 
Una para ex cau t ivos p o r la Causa 
N a c i o n a l ( g r u p o D) . 
U n a para h u é r í ' a n o s y otras perso-
nas e c o n ó m i c a m e n t e dependientes 
de las v í c t i m a s nac ionales de-la gue-
r ra ( g r u p o E) , y 
Dos p a r a el t u r n o no r e s t r i n g i d o 
( g r u p o F) . 
Segunda. E n el caso de n g pre -
sentarse n ú m e r o suf ic iente de s o l i -
c i tantes c las i f icados o que no se c u -
b r i e r e n a lgunos de estos grupos , se 
t r a s p a s a r á n las vacantes de unos 
cupos a otros c o n f o r m e a lo estable-
c i d o e m e l a r t í c u l o 4.° de l Decre to 
antes c i t ado . 
Te rce ra . D e n t r o de los c i n c o p r i -
meros grupos , el o r d e n de pre fe ren-
c ia e s t a r á d e t e r m i n a d o por las n o r -
mas con ten idas en el a r t í c u l o 5.° de l 
Decre to de 25 de Agosto de 1939, y 
en cuan to á los concursan tes de l 
g r u p o sexto, se t e n d r á en cuenta las 
d i spos ic iones vigentes que estable-
cen el s iguiente o r d e n c^ e p r e l a c i ó n : 
L i c e n c i a d o s en Derecho , Secreta-
r ios suplentes . Secretarios i n t e r i n o s 
0 h a b i l i t a d o s , t í t u l o de a p t i t u d c o n 
nota de ( ( S o b r e s a l i e n t e » . y el m i s m o 
t í t u l o c o n no ta de « A p r o b a d o . » • 
L a p r e l a c i ó n , cen t ro de las cate-
g o r í a s expresadas, se d e t e r m i n a en 
la s iguiente f o r m a : 
1 * E n t r e Abogados , p o r los m é -
r i tos que j u s t i f i q u e n . 
2. a E n t r e Secretar ios suplentes , 
i n t e r i n o s o h a b i l i t a d o s por la m a y o r 
a n t i g ü e d a d de servic ios , y 
3. a L o s que s ó l o t engan e l t í t u l o 
de a p t i t u d , p o r los m é r i t o s y a n t i -
g ü e d a d de l t í t u l o . 
L o s servic ios prestados p o r sup l en -
tes, i n t e r i n o s o h a b i l i t a d o s se acre-
d i t a r á n p o r ce r i f l i cac ic n exped ida 
p o r el Secre tar io de l Juzgado m u n i -
c i p a l si l o h u b i e r e , con el v i s to bue-
n o de l Juez m u n i c i p a l cor respon-
d ien te . 
Cuar t a . L o s so l i c i t an tes presen-
t a r á n sus i n s i a n c i a s en la Secretar ia 
d e G o b i e r n o ae esta A u d i e n c i a Te-
r r i t o i t a l , suscr i tas po r e l los m i s m o s 
y d i r i g i d a s al E x c m o . Sr. Pres identa 
d e n t i o oe ios t i e i n t a d í a s h á b i i t s s i -
guientes a l de ia p u b l i c a c i ó n o e l 
p i esente a n u n c i o en el B o U t i n Ofi -
c i a l del Estado a n o i a n o o en su s o l i -
c i t u d n u m e i a d a i u e n t e el o r o e n de 
preferencia tic las S t c i e l a r í a s vacan-
tes a que asp i ren . 
Q u i n t a . Para t o m a r pa r t e en este 
concu r so se requie re : ser e s p a ñ o l , de 
estauo seglar, habe r c u m p l i d o los 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , ha l l a r se c o m p r e n -
d i d o d t n t i o ue las Condic iones que 
para este cargo se h a l l a n es tab iec i -
1 c iuas en la L t y O r g á n i c a de l Poae r 
J u d i c i a l y ser ue b u t n a c o n d u c t a 
mor a i , a a e m á s se a c r e d i t a r á no ha -
b t r p e i t t i k e c i u o a Ja M a s o n e r í a n i a 
n i í i g ú n p a i t i o o o t l t i e n t e P o p u l a r 
y a c i t u n a r la p i ena a d h e s i ó n a l G l o -
r i o s o M o v i m i e n t o . 
s 
Sexta. L o s concursantes a c o m p a -
ñ a r á n a su s o l i c i t u d : 
a ) Ce¡ t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o . ^ 
h ) C e r t i f i c a c i ó n de buena con-
duc ta m o r a l , expedida por el A l c a l -
de de su d o m i c i l i o , 
c) C e r t i f i c a c i ó n de l examen de. 
a p t i t u d a que se refiere el a r t ícu l -o 11 
Óel Decreto de 10 de A b r i l de. 1871 o 
él t i t u l o de L i c e n c i a d o en Derecho . 
d ) ' C e r t i f i c a c i ó n de antecedentes 
penales, expedida p o r el Registro 
Cen t r a l de Penados y Rebeldes. 
e) D e c l a r a c i ó n j u r a d a en la que 
el so l i c i t an te m a n i í i e s t é no hal larse 
c o m p r e n d i d o en n i n g u n a de las i n -
capacidades que establece la L e y 
sobre O r g a n i z a c i ó n d e l Poder J u d i -
c i a l y no haber per tenecido a la M a -
s o n e r í a n í a n i n g ú n p a r t i d o de l F r e n -
te P o p u l a r n i estar sujeto a p r o c e d i -
m i e n t o c r i m i n a l , la ta lsedad en la 
d e c l a r a c i ó n l l e v a r á consigo las san-
ciones que p rev ienen las d i spos ic io-
nes vigentes. 
í ) . C e r t i f i c a c i ó n de l a Jefa tura 
L o c a l de F . E . T . y de las Jons acre 
d i t a t i v a de i a p lena a d h e s i ó n de l 
so l i c i t an te a l G lo r io so M o v i m i e n t o 
Salvador-de E s p a ñ a y de su "ideolo-
g í a p o l í t i c a antes de l a i n i c i a c i ó n del 
m i s m o . 
g) L o s Cabal le ros M u t i l a d o s de 
Guerra , t e s t i m o n i o o copia del acta 
a que se refiere el a r t i c u l ó 25 del Re-
g l a m e n t o p r o v i s i o n a l de l B e n e m é r i -
to Cuerpo de M u t i l a d o s de Guer ra , 
de 5 de A b r i l de 1938. 
h ) L o s Ofic ia les ex combat ien tes , 
c e i - u t i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a de empleo 
y de la c o n c e s i ó n de la Meda l l a de 
l a C a m p a ñ a o que r e ú n a las c o n d i -
ciones exigidas para tener la , 
i ) L o s restantes ex combat ien tes , 
a c r e d i t a r á n estar en p o s e s i ó n de la 
M é d a l l a ; d é C a m p a ñ a o que r e ú n a n 
las cond i c iones ex ig idas pa ra te-
ner la . 
j ) L o s ex cau t ivos , d e b e r á n j u s t i -
f icar e i - t i empo de d u r a c i ó n de cau-
t i v e r i o o p r i s i ó n , si h a n l u c h a d o c o n 
las a rmas por la Causa N a c i o n a l en 
p rueba de su a - d h e s i ó n a l Glor ioso 
M o v i m i e n t o , desde su i n i c i a c i ó n , y 
su l ea l t ad a l m i s m o d u r a n t e el cau-
t i v e r i o . , 
k ) P o r ú l t i m o los h u é r f a n o s y 
personas e c o n ó m i c a m e n t e d e p e n -
dientes de ios v í c t i m a s Nac iona les 
de guerra y de las ocasionadas p o r 
las ho rdas marx is tas , a c r e d i t a r á n 
d e b i d a m e n t e d i c h o s ex t remos . 
S é p t i m a . L o s so l i c i t an tes que n o 
j u s t i f i q u e n d e b i d a m e n t e el c a r á c t e r 
c o n que acucen a l c o n c u r s o s e r á n 
c las i t icados en el g r u p o 1) de la re-
gia p r i m e r a , y 
Oc tava , L a in s t anc i a j r d o c u m e n -
tos que a ella se a c o m p a ñ e n debe-
r á n ser r e in l cg raaos c o n f o r m e a las 
d i spos ic iones de la vigente L e y det 
T i m b r e de l Estado, legalizados aque-
l los que deban serlo y no e s t én expe-
d idos en el t e r r U o d o de esta A u d en 
cía", a d h e r i r a a q u é l l a una p ó l i z a de 
tres pesetas de la A s o c i a c i ó n M u t u o -
b e n é f i c a de F u n c i o n a r i o s de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a y r e s e ñ a r 
la c é d u l a personal del e je rc ic io co-
r r i en t e . . 
V a U a d o l i d , 29 de N o v i e m b r e de 
194L.—El Secretar io de G o b i e r n o ac-
c i d e n t a l , J o a q u í n G o n z á l e z . — V i s t o 
buenp : E l Presidente, (^ilegible). 
Ja gado de I n s t r u c c i ó n de Valencia 
de D o n Juan 
D . J o s é G o n z á l e z Pa lac ios y S á e n z 
de M i e r a Juez de I n s t r u c c i ó n A c -
c i d e n i a l tíe Valenc ia , de D o p J u a n 
y su p a r t i d o . 
Por el presente ruego y en cargo a. 
todas las au to r idades y o rdeno a los 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l proce-
d a n a la busca y rescate de i semo-
vien te que luego se d i r á ^ caso de 
ser h a b i d o l o pongan a m i disposi^ 
c i ó n c o n la persona en c u y o poder 
se encuen t re si no ac r ed i t an sü legí-
t i m a a d q u i s i c i ó n , pues a s í se h a l l a 
a c o r d a d o en el s u m a r i o n ú m . 67 del 
a ñ o a c t u a l que se sigue p o r r o b o . 
Semoviente 
U n a m u í a , pelo c a s t a ñ o osc i j ro , de 
diez y siete a ñ o s de u n m e t r o y cua 
renta y tres c e n t í m e t r o s de a lzada , 
t ab la derecha n ú m . V . A . 46. 
D a d o en Va lenc i a d é D o n Juan , a 
q u i n c e de D i c i e m b r e de m i l nove-
c i é n t o s cuaren ta y u n o . — J o s é G, Pa-
l a c i o s . — E l Secretario J o s é Sant iago, 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Reinoso R o d r í g u e z , J o s é , de 20 
a ñ o s , sol tero, de p r o f e s i ó n j o r n a l e r o , 
n a t u r a l de Rosar io Santa Fe, R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , s in d o m i c i l i o , h i j o 
de J o s é y de H i p ó l i t a ; G a r c í a L o b a t o , 
L u i s , de 20 a ñ o s , soltero, de profe-
s i ó n a l b a ñ i l , n a t u r a l de Cacabelos 
( L e ó n ) , h i j o de E l i o y de L u c r e c i a , 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en Ca-
cabelos y C a s t a ñ o B l a n c o , M i g u e l , de 
23 a ñ o s , sol tero, de p r o f e s i ó n , H o r -
te lano, n a t u r a l de Benavente ( Z a m o -
ra) , h i j o de J o s é y de " M a r í a - C r u z , 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en B e n á ^ 
vente, todos en i g n o r a d o d o m i c i l i o y 
paradero , c o m p a r e c e r á n ante la sala 
de a u d i e n c i á de este Juzgado m u n i -
c i p a l , si to en la Casa Cons i s to r i a l de 
esta v i l l a , el d í a 26 del a c t u a l , a las 
once horas , para la c e l e b r a c i ó n de 
u n j u i c i o de faltas que v iene acorda-
do, c o n t r a los m i smos , p o r -hurto, 
a c u y o acto d e b e r á r j comparece r c o n 
los i j i ed ios de prueba , que tengan a 
su defensa, a p e r c i b i é n d o l e s que de 
no comparecer , se s e g u i r á el j u i c i o 
en su r e b e l d í a . 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a d i -
chos denunc iados , e x p i d o la presen-
te en V i l l a d a n g o s a diez y seis de D i -
c i e m b r e de m i l novec ien tos cuarer;-
ta y uno .— E l Secretar io, F a u s t i n o 
F e r n á n d e i : . 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
Delgado V ihue l a .Ra fae l , de 23 a ñ o s 
de edad, de estado sol tero, n a t u r a l 
de V i l l a b a l t e r ( L e ó n ) y de p r o f é s i ó n 
j o r n a l e r o . " 
Por el presente se le no t i f i c a que 
las D i l i g e n c i a s previas n.0 476, 39, 
que se i n s t r u í a n en a v e r i g u a c i ó j i de 
su c o n d u c t a y antecedentes c o n rela-
c i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l h a n 
s ido t e r m i n a d a s s i n d e c l a r a c i ó n de 
r e spor i sab i l idad de í n d o l e c r i m i n a l . 
Se ruega a cuantas personas co-
nozcan el paradero de l c i t ado encarr 
t ado , p o n g a n en su c o n o c i m i e n t o 
c u a n t o antecede. 
Dado en Burgos a cua t ro de D i -
c i e m b r e de m i l novecientos cuaren-
ta y uno.— E l . Secretar io, Rogel io 
N . M o r a l i n o s . — V . 0 B . ' : E l Juez ins-
t r u c t o r , A u r e l i o Ruiz . 
Requisi torias 
Rozas R o d r í g u e z , R a m ó n , de 22 
a ñ o s , es tudiante , h i j o de F a u s t i n o y 
Josefa, n a t u r a l de Miere!;, de donde 
ú l t i m a m e n t e t a m b i é n era vec ino , 
h o y en i g n o r a d o paradero , c o m p a -
r e c e r á ante el Juzgado de i n s t n c c i ó n 
de L e ó n en t é r m i n o de diez días,- a 
fin de coas t i tu i r se en p r i s i ó n a d i s -
p o s i c i ó n de la A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 
j de esta C a p i t a l que la t iene decreta-
' da en s u m a r i o n ú m . 186 de 1938, por 
; h u r t o , ba jo a p e r c i b i m i e n t o si no lo 
ve r i f i ca de ser dec l a rado rebelde y^ 
p a r a r l e el p e r j u i c i o que haya l u g a r / 
j D a d o en L e ó n , a doce l i e D i c i e m -
bre de m i l novec ien tos cua ren t a y 
j uno . - r -G . V a l l a d a r e s . — E l Secre tar io 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
I s i do ro P é r e z Presa, h i j o de T o m á s 
y de P o l o n i a , n a t u r a l y v e c i n o de 
S a l i ó , p a r t i d o de R i a ñ o , so l tero , de 
19 a ñ o s de edad, en i g n o r a d o para-
dero , c o m p a r e c e r á en e l t é r m i n o de 
o c h o d í a s «nte este Juzgado a fin de 
n o t i f i c á r s e l e el auto de p rocesamien -
to , r e c i b í r s e l e i n d a g a t o r i a y cons t i -
tu i r se en p r i s i ó n , pues a s í e s t á acor-
d a d o en el s u m a r i o n.0 62 de 1941, 
s o b m h u r t o , que se sigue en es t é Juz-
gado, c o n p r e v e n c i ó n de que no ha-
c i é n d o l o s e r á dec la rado rebelde, 
R i a ñ o , tres de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos cua ren ta y u n o . — U l p h 
n o Gano, — E l Secretar io j u d i c i a l . Va-
l e p t í n Sama. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
P é r d i d a d í a 15 c o r r i e n t e en 'Valer 
c í a de D . J u a n , yegua, a lzada 7 cuar 
tas, pe lo b lanco , edad cer rada , c r i i 
^ cola larga , h e r r a d a de adelante .Rí 
z ó n A y u n t a m i e n t o de V a l e n c i a de 
D o n J u a n . 
N ú m , 517 . -4 ,50 ptas. 
Imprenta de la Diputación 
